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Creating textiles must have diversity technique to express 
various designs that is multifarious nowadays. This 
diversity technique is also recognized as design expressions 
which has a premised manufacture productivity, although 
there is a limit of technique to fit the traditional craft-work 
design replace to mass production. Especially traditional 
Japanese textile patterns had been kept in history which 
have multiple colors to indicate the design is faced 
difficulties to work on mass production by weaving, thus 
manly these designs rely on printing technique for mass 
production lately. The reason of this matter, only limited of 
color choices are able to work on mass production weaving 
machine by mechanical structure condition, thus it is 
impossible to weave multi-colored like tapestry weaving 
such as used for TUZURE. However on this condition, I set 
up a hypothesis the possibility of creating multi-colored 
weaving to use different tie-ups even with the same color 
combinations on warp and weft.  
 This research is an experiment of suggestion to study on 
various tie-ups and make a sample book to simplify the 
communication between textile designer and engineer for 
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1.研究目的と方法 



































・ 経糸無地配色 綾組織 
  サージ、カルゼ、フランス綾、ヘリンボーン 
・ 経糸無地配色 変化組織 
  ワッフル、ブッチャー、アムゼン（変わり綾） 
・ 経糸無地配色 畝組織 
  オットマン、ピッケ 
・ 経糸無地配色 平組織 
  シャンブレー 
・ 経糸無地配色 朱子組織 
  ベネシャン、ダブルサテン 
・ 経糸配色 1:1 綾組織 
  シャークスキン 
・ 経糸配色 1:1 平組織 
  風通 
・ 経糸配色 2:2 変化組織 
  バーズアイ 
・ 経糸配色 4:4 チェック 
  千鳥格子 
・ 経糸配色 2:2:4:4 チェック 




  ベージュ（DIC-546） 
・ 配色経糸 
  チャコールグレー（DIC-541） 
  ベージュ（DIC-546） 
・ 平、畝組織緯糸 
  ライムイエロー（DIC-34） 
・ 綾組織緯糸 
  インクブルー（DIC-185） 
・ 朱子組織 
  朱色（DIC-52） 
・ 変化組織・変わり綾 
  オレンジ（DIC-122） 
・ 配色組織 
  チャコールグレー（DIC-541） 
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